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RÉSUMÉS
Les  difficultés  de  la  démobilisation  d'une  part,  et,  de  l'autre,  le  poids  démographique  de  la
jeunesse (plus d'un tiers de la population a moins de 20 ans aujourd'hui) permettent d'éclairer
certaines des motivations qui se profilent derrière les campagnes pour le port du voile dans les
lieux publics, les déclarations d'hommes politiques revenant sur l'inévitable complot occidental
contre les valeurs culturelles de l'Iran ou les vagues d'arrestations de jeunes à la tenue trop
décontractée dans les rues de Téhéran. 
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